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Section 1: Stylized Observations 
 
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                     
                            
 
                                                                                       
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                          
       
 
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                      
                                                                                              
                                                                                          
                       
                                                                                          
                                                                                           
                                                                                       
                                                                       
 
                                                                                            
                                                                                       
                                                             
 
                                                                                       
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                             
                                                                                            
                                                                                         
                                                              
  
                                                 
                                                                                                         
                                                                                
 
 
Table 1 Table 2
Gross National Saving and Investment to GDP: Gross Household Saving and Investment to GDP:
Country Averages Country Averages
Country S I S-I Country S I S-I
Belgium 23.7 20.1 3.7 Belgium 11.7 5.7 6.0
UK 15.7 17.9 -2.1 UK 5.3 4.3 1.0
Switzerland 31.2 23.6 7.6 Switzerland 11.2 5.9 5.3
Italy 21.2 21.4 -0.2 Italy 19.3 7.9 11.5
Japan 31.0 29.0 2.0 Japan 13.2 6.8 6.3
Norway 28.3 24.6 3.7 Norway 5.3 5.9 -0.7
US 17.2 19.2 -2.0 US 8.5 7.2 1.4
Netherlands 25.0 21.4 3.6 Netherlands 10.7 6.0 4.7
Spain 21.0 22.5 -1.5 Spain 7.9 5.5 2.4
Finland 24.1 23.8 0.2 Finland 5.9 7.1 -1.1
Germany 20.7 21.0 -0.3 Germany 11.1 7.5 3.6
Australia 20.8 25.1 -4.4 Australia 11.6 9.8 1.8
Denmark 19.3 19.8 -0.5 Denmark 3.8 4.4 -0.6
France 20.2 20.5 -0.3 France 9.8 6.7 3.1
Canada 20.5 21.7 -1.1 Canada 10.4 6.4 4.0
Korea 32.6 32.1 0.5 Korea 13.1 6.8 6.3
Average 23.3 22.7 0.6 Average 9.9 6.5 3.4
St. Dev. 5.1 3.7 2.9 St. Dev. 3.8 1.3 3.3
Table 3 Table 4
Gross Corporate Saving and Investment to GDP: Gross Government Saving and Investment to GDP:
Country Averages Country Averages
Country S I S-I Country S I S-I
Belgium 14.1 12.4 1.8 Belgium -2.1 2.0 -4.1
UK 10.3 11.7 -1.4 UK 0.1 1.9 -1.8
Switzerland 17.4 14.6 2.8 Switzerland 2.6 3.1 -0.5
Italy 6.1 10.7 -4.5 Italy -4.2 2.9 -7.1
Japan 14.3 16.8 -2.5 Japan 3.5 5.4 -1.9
Norway 14.2 15.3 -1.1 Norway 8.8 3.4 5.4
US 9.2 9.6 -0.4 US -0.5 2.5 -3.0
Netherlands 10.7 12.1 -1.4 Netherlands 3.6 3.2 0.4
Spain 12.2 13.5 -1.3 Spain 0.9 3.5 -2.6
Finland 12.1 13.4 -1.3 Finland 6.1 3.4 2.6
Germany 9.3 11.4 -2.1 Germany 0.3 2.1 -1.8
Australia 8.3 12.3 -4.0 Australia 0.9 3.1 -2.2
Denmark 14.6 13.5 1.1 Denmark 0.9 1.9 -1.0
France 9.1 10.7 -1.6 France 1.2 3.1 -1.9
Canada 10.3 12.2 -2.0 Canada -0.1 3.0 -3.1
Korea 11.9 20.5 -8.6 Korea 7.6 4.8 2.8
Average 11.5 13.2 -1.6 Average 1.9 3.1 -1.2
St. Dev. 2.9 2.7 2.6 St. Dev. 3.4 1.0 3.0
Coverage: Belgium, 1985-2003; UK, 1987-2003; Switzerland, 1990-2002; Italy, 1980-2003; Japan, 1980-2002; 
Norway, 1978-2003; US, 1970-2003; Netherlands, 1980-2003; Spain, 1981-2003; Finland, 1975-2003; Germany, 1991-2003; 
Australia, 1970-2003; Denmark, 1981-2003; France, 1978-2003; Canada, 1970-2003; Korea, 1975-2003.
Source: OECD (www.sourceoecd.org)Table 5 Table 6
Gross National Saving and Investment to GDP: Gross Household Saving and Investment to GDP:
Standard Deviation of Country Rates Standard Deviation of Country Rates
Country S I S-I Country S I S-I
Belgium 2.4 1.4 1.8 Belgium 1.6 0.7 1.7
UK 1.2 1.8 1.3 UK 1.7 0.6 2.2
Switzerland 1.9 2.6 2.7 Switzerland 0.7 0.7 1.1
Italy 1.7 2.5 1.6 Italy 5.7 1.2 4.8
Japan 2.4 2.4 1.0 Japan 2.2 1.1 1.4
Norway 3.4 3.9 5.7 Norway 1.5 1.9 2.7
US 2.1 1.5 1.3 US 2.3 0.9 2.2
Netherlands 1.7 1.3 1.5 Netherlands 1.5 0.7 2.1
Spain 1.6 2.0 1.7 Spain 0.9 0.7 1.3
Finland 3.5 5.0 4.3 Finland 1.6 2.0 2.4
Germany 1.0 2.1 1.3 Germany 0.5 0.6 0.9
Australia 3.0 2.5 1.7 Australia 3.8 1.4 3.3
Denmark 2.5 1.8 2.5 Denmark 2.0 0.8 2.4
France 1.8 1.9 1.7 France 1.4 1.3 1.5
Canada 2.7 2.3 2.0 Canada 3.3 0.8 3.1
Korea 5.1 4.0 4.7 Korea 4.0 2.0 3.2
Average 2.4 2.4 2.3 Average 2.2 1.1 2.3
Table 7 Table 8
Gross Corporate Saving and Investment to GDP: Gross Government Saving and Investment to GDP:
Standard Deviation of Country Rates Standard Deviation of Country Rates
Country S I S-I Country S I S-I
Belgium 1.5 1.1 1.2 Belgium 3.4 0.4 3.6
UK 1.7 1.4 2.4 UK 2.6 0.5 2.9
Switzerland 1.5 1.7 2.0 Switzerland 1.4 0.4 1.5
Italy 1.7 1.0 2.4 Italy 3.4 0.5 3.9
Japan 2.0 1.7 3.2 Japan 2.7 0.6 2.8
Norway 1.0 2.3 2.0 Norway 3.8 0.5 4.1
US 0.8 1.0 1.1 US 2.0 0.2 1.9
Netherlands 1.5 1.2 1.5 Netherlands 3.6 0.3 3.7
Spain 1.3 1.3 1.9 Spain 1.9 0.6 2.0
Finland 3.3 2.9 4.9 Finland 4.2 0.4 4.1
Germany 0.8 1.3 1.4 Germany 0.9 0.5 0.7
Australia 1.8 1.4 2.4 Australia 2.1 0.7 2.2
Denmark 2.0 1.5 2.4 Denmark 2.8 0.3 3.0
France 1.7 1.0 2.0 France 1.8 0.3 1.8
Canada 2.0 1.5 2.5 Canada 3.3 0.5 3.3
Korea 1.9 2.7 3.3 Korea 2.2 0.7 1.8
Average 1.7 1.6 2.3 Average 2.6 0.5 2.7
Coverage: Belgium, 1985-2003; UK, 1987-2003; Switzerland, 1990-2002; Italy, 1980-2003; Japan, 1980-2002; 
Norway, 1978-2003; US, 1970-2003; Netherlands, 1980-2003; Spain, 1981-2003; Finland, 1975-2003; Germany, 1991-2003; 
Australia, 1970-2003; Denmark, 1981-2003; France, 1978-2003; Canada, 1970-2003; Korea, 1975-2003.
Source: OECD (www.sourceoecd.org)Section 2: Baseline Econometric Results 
 
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                           
                                                                                            
                 
                                                                         
                                                                                            
                                                                                        
                                                                                         
                                                                                            
                                                                                        
                                                  
                                     
                                                                                             
                                                                                  
 
Table 9 
Baseline National and Sectoral Feldstein-Horioka Regressions 
 
                                             
                 
           
      
          
      
          
      
          
                      
           
     
          
       
       
       
        
                     
           
      
         
       
        
       
        
  
 
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                           
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                       
                                                 
                                                                                                     
                                      
                                                                                                   
                                                                                                               
                                                                                                          
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                               
                                                                                          
                                                                                               
                                                                                  
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                         
                                                                                            
                                                                                      
                                                                                          
                
 
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                          
         
 
Table 10 
Conditional FH Tests 
 
                                             
                      
           
      
          
      
       
      
         
                     
           
      
          
     
       
      
         
 
                                                                                      
                                                                                       
                                                                                          
       




GMM System FH Estimates 
 
                                             
              
               
      
          
      
       
     
       
       
        
               
            
      
          
      
         
       
          
       
          
 
                                                                                       
                                                                                   
                                                        
 
 
Section 3: Fiscal behavior and the Feldstein-Horioka Puzzle 
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Table 12 
Fiscal Response to Private Sector Current Account Imbalances 
 
                    
                           
           
                
          
                
                       
           
       
            
                      
           
       
            
                   
           
       
           
 
 
                                                                                     
                                                                                         
                                                                                           
                                                                                        
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                         
                                                                                                
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                               
                                                                                     
                                                                                         







                                                                                                                                               
                                                                                                                   





Fiscal Response to Private Sector Current Account Deficits and Surpluses 
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Section 4: Deficits, Surpluses, and the Feldstein-Horioka Puzzle 
 
 
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                              
                                                                                           
                      
                                                                  
                                                                                        
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                         
                                                                                         
        
 
                                                                                               
                                                                                    
                                                                                              
                                                                                       
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                          
                                                 
                                                                                                               
                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                      
                                                                                                                  
                                                                                                   
               
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                             
                                                                                     
                                                                                                
                                                                                           
                                                                                     
                                                                                              
                                                                                                   
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                           
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                         
                                                               
  
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                         
                                                                                      
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                        
                                                                                      
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                       
                                                                                                        
                                                                                                
                                                                                                  
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                             
                                                 
  
                                                                                               
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                      
                                                                                     
    
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                          
 
Table 14 
FH Correlations for Deficit and Surplus Years 
 
                                            
          
          
      
           
      
           
      
          
         
          
      
           
      
           
      
          
          
          
      
           
      
          
      
       
          
          
      
           
      
          
      
        
          
          
      
          
      
          
      
         
                                
                                                 
                                                                                                                
                                                   
           
          
       
        
       
        
      
        
          
          
      
        
       
       
       
















































































































































































































































































Chart 10: Government Saving and Investment - Total























Chart 11: Government Saving and Investment - Deficit






















































tSection 5: Intertemporal Budget Constraint and the Feldstein-Horioka Puzzle 
 
 
                                                                                   
                                                                                         
                                                                                              
                                                                                         
                                                                                  
                       
                                                                 
                                                                                           
                                                                                        
                                                                                           
                                                                                     
                                                                                    
                                                                       
 
                                                                                      
                                                                                            
                                                                                        
                                                                
                         
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                           
                                                                                             
                         
                                                                
                                                                                          
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                                    
                                                                       
 
                                                 
                                                                  
                                                                                                     
                                                                                                         
                                                                                                                                                 
                                                                                  
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                             
                                                                  
                    
                                                                                       
                                      
 
                                                                                        
                                                                                           
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                               
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                       
                  
                                                                               
                                                                                       
                                                                                           
                                                                     
                   
                                                                                          
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                        
                                                                                          
                                                                                                                                               
                                                                                                            
                                                     
                                                                                                           
          
                                                                                                         
                                                          
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                                                      
                                                                                              
                                                                                      
                                       
                                                       
                                                                                      
          
 
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                               
                                
                                                          
                                                                                          
                                                                                          
              
 
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                     
                                            
                                                 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                          
                              
 Table 15: Feldstein-Horioka Sectoral Regressions (Pooled Mean Group) 
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Table 15: Feldstein-Horioka Sectoral Regressions (Pooled Mean Group) (Cont.) 
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      Annex: GMM and PMG Estimators 
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